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ABSTRAKSI 
 
 
PENGARUH CORPORATE ETHICAL VALUES PADA KOMITMEN 
ORGANISASIONAL DAN KINERJA DENGAN FAIRNESS SEBAGAI 
VARIABEL PEMODERASI 
(Studi pada Tenaga Kependidikan di UNS dan UNSA) 
 
 
 HANIFA NUR HIDAYATI 
NIM. F0207073 
 
 
 Corporate ethical values merupakan subset budaya organisasional, 
mewakili pengaruh multidimensional antara sistem formal dan informal dari 
kontrol keperilakuan. Sistem informal terdiri dari kepercayaan, norma, dan 
kebiasaan di dalam organisasi, sedangkan sistem formal dapat ditunjukkan melalui 
sistem reward, kebijakan di tempat kerja, dan undang-undang kerja. Penelitian 
terdahulu menunjukkan bahwa corporate ethical values berpengaruh langsung 
pada komitmen organisasional dan kinerja serta persepsi karyawan terhadap 
keadilan (fairness) organisasional akan menciptakan distorsi persepsi pada 
corporate ethical values. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah corporate ethical values 
berpengaruh positif pada komitmen organisasional dan kinerja dan apakah fairness 
memoderasi hubungan tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah tenaga 
kependidikan yang berstatus sebagai pegawai tetap dan telah bekerja minimal satu 
tahun yang bekerja di UNS dan UNSA sebanyak 83 responden. Cara pengambilan 
sampel melalui simple random sampling, cluster sampling dan proportional 
random sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji 
interaksi/Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan perangkat lunak 
SPSS for Windows versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) corporate 
ethical values berpengaruh positif pada komitmen organisasional, (2) corporate 
ethical values berpengaruh positif pada kinerja, (3) fairness memoderasi pengaruh 
corporate ethical values pada komitmen organisasional, dan (4) fairness 
memoderasi pengaruh corporate ethical values pada kinerja. 
 
Kata kunci: Corporate Ethical Values, Komitmen Organisasional, Kinerja, 
Fairness. 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF CORPORATE ETHICAL VALUES ON 
ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND PERFORMANCE WITH 
FAIRNESS AS A MODERATING VARIABLE  
(A Study on Educational Staff in UNS and UNSA) 
 
HANIFA NUR HIDAYATI 
NIM F0207073 
 
Corporate ethical values are organizational cultural subsets, representing 
the multidimensional effect of formal and informal system on behavioral control. 
The informal system consists of belief, norm, and habit within organization, while 
the formal one can be indicated by reward system, policy at workplace, and work 
legislation. Previous studies showed that corporate ethical values affected directly 
the organizational commitment and performance and the employee’s perception on 
fairness will lead to distortion of perception on corporate ethical values. 
This research aimed to examine whether or not corporate ethical values 
affect positively the organizational commitment and performance, and whether or 
not fairness moderates such the relationship. The sample of research consisted of 
educational staffs with permanent employee status and had been working for at 
least a year in UNS and UNSA, comprising 83 respondents. The sample was taken 
using simple random sampling, cluster sampling and proportional random 
sampling. The hypothesis testing in this research was conducted using interactive 
test/Moderated Regression Analysis (MRA) with SPSS for Windows version 12 
software help. The result of research showed that: (1) corporate ethical values 
affected positively the organizational commitment, (2) corporate ethical values 
affected positively the performance, (3) fairness moderated the effect of corporate 
ethical values on the organizational commitment, and (4) fairness moderated the 
effect of corporate ethical values on the performance. 
 
Keywords: Corporate Ethical Values, Organization Commitment, Performance, 
Fairness. 
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